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Cuba ha sido reconocida por sus logros en las contiendas deportivas in-
ternacionales siendo uno de los páıses latinoamericanos más destacados con
aproximadamente 208 medallas obtenidas en los Juegos Oĺımpicos (Miguel
Ernesto, 2016). Sin embargo, al mismo tiempo, ha sido uno de los páıses
con mayor número de deportistas que desertan al estar en alguna com-
petición fuera de la isla, debido a las limitaciones poĺıticas y económicas
que se viven alĺı (El Observador, 2018).
Cuando se habla que un cubano es un “desertor” se hace referencia a
que ha decidido escapar o fugarse cuando se encuentra realizando cierta
actividad en otro páıs, para poder aśı ser libre y encontrar nuevos caminos.
Dichas deserciones se han presentado en distintos sectores como es el caso
de los médicos, los artistas, los diplomáticos, los académicos, los militares,
los cient́ıficos y los deportistas.
Aquellas personas que deciden desertar son tildadas por el gobierno como
“traidores”, “vende patrias” y con otros descalificativos por el estilo, ha-
ciendo que sus nombres queden manchados y no se les permita volver a rep-
resentar a su páıs ni volver a él por un periodo de ocho años. No obstante,
muchas de estas deserciones no son si quiera registradas por la prensa y
los canales oficiales, sino que son conocidas a través de otros canales al-
ternativos como la prensa independiente. En ella, además de anunciar la
noticia, también se propende por dar a conocer las razones que llevaron a
esta decisión. Es aśı como se puede dar cuenta de ello en algunos casos de
deserciones deportivas.
Para los juegos oĺımpicos de Ŕıo 2016, un total de 15 atletas nacidos en
Cuba fueron inscritos por ochos páıses diferentes. Uno de los casos más
relevantes es el del atleta Orlando Ortega, quien en dicho certamen ganó
la medalla de plata en los 110 metros con vallas representando a España.
Ortega compitió de forma oficial por su páıs natal en la Liga de Diamante
hasta el 2015, año en que se le concede la ciudadańıa española (BBC Mundo,
2016). En una entrevista con el diario español El Páıs expresó que “si los
atletas tuvieran un poco más de libertad, no habŕıa tantas deserciones en
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la isla” (Diario de Cuba, 2016), reflejando la visión de poder salir en busca
de oportunidades que sean mucho mejores tanto para ellos como para sus
familias, las cuales no pueden conseguir bajo las condiciones en las que aún
se encuentra la isla.
Otro caso ha sido el de Alberto Cuba, ganador del Maratón de los Jue-
gos Panamericanos en 1991 y quien decidió desertar durante una misión
deportiva en el año 2015 pidiendo asilo poĺıtico en Holanda. En una entre-
vista con Diario de Cuba expresó que tomó esta decisión porque no quiso
seguir siendo un esclavo ya que se cometen muchas injusticias con los atle-
tas y entrenadores cuando están de viaje o en misiones, los cuales tienen
que informar todo lo que hagan y son vigilados todo el tiempo (Hernández,
2018). Además de esto, señaló que, si bien en Cuba la salud y la edu-
cación son gratis, no se pueden pasar la vida entera cobrando esas cosas, y
que los deportistas cubanos son los peor pagados del mundo y ni siquiera
pueden viajar en las misiones con sus familias, por lo que buscan mejores
condiciones de vida que les permitan competir (Cabrera, 2019). Luego de
su deserción le llamaron “traidor”, a lo cual respondió diciendo que los
traidores son los que en realidad privan de la libertad y obligan a estar
diciendo mentiras siempre.
Aunado a lo anterior, en enero del presente año, 2020, al jugador de
fútbol Maikel Chang se le negó la entrada al páıs luego de haber cumplido
los ocho años de sanción puesto que hab́ıa dejado su equipo en Canadá
en el 2012. Denunció en sus redes sociales la situación expresando que
cómo pretenden que saque la bandera de Cuba cuando gane un torneo si ni
siquiera lo dejaban entrar al páıs, y le pidió fuerza a su madre para afrontar
lo sucedido. De acuerdo con el periodista deportivo, Daguito Valdés, todo
estaba preparado para filmar su llegada a la isla y el reencuentro con su
mamá, quien además opina que “el hecho de que por quedarse fuera del páıs
lo hayan sancionado es una injusticia, pero si encima de eso las autoridades
no cumplen sus propias reglas de los ocho años sin poder entrar, es más
injusto aún” (Escobar Pentón, 2020).
De esta forma, lo expuesto anteriormente deja dos grandes reflexiones.
Por un lado, es evidente que los deportistas no deciden desertar por obsti-
nación ni traición, sino por necesidad y con la esperanza de poder seguir
creciendo en su deporte y de encontrar un futuro mejor tanto para ellos
como para los suyos, aun cuando esto signifique no poder volver a repre-
sentar a su páıs y posiblemente tampoco volver a él. Por otro lado, es
esencial el papel que cumplen los medios period́ısticos independientes al
momento de contar estas historias, ya que a través de estos se puede ver la
otra cara de la moneda tanto al exponer los abusos e injusticias por parte
del gobierno, como al darle voz a estas personas mostrando el por qué de su
deserción. De esta forma, se logra reivindicar un poco la causa, el nombre
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y el talento de estos deportistas, y el periodismo independiente continua
con su labor de ser portavoz de la verdad dentro y fuera de la isla.
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